

























をそれぞれD, Eとし、点B, A, Cから直線DEに








































図 あ い う え お 同じ























































































































































































































































































































































































































































　文献「5」では、「Let M,N be the mid-points of AC 
and AB. Cut off MX, with X on BC, equal to the side 















































































































































































































































































































































































































「2」 坂井政夫：図形作図ハンドブック, 平面図形編 . 








「5」 H.Martyn Cundy, A.P.Rollett: Mathematical Models.
（Third Edition） Tarquin Publications （1997）, pp.23-24
